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ABSTRAK
Industri  modern  penghasil  kaleng  pada  saat  ini  membutuhkan  kecepatan  dalam  produksi
khususnya pemindahan kaleng, yang dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya dalam satu
gedung tanpa menghabiskan tenaga,  serta untuk mempermudah pengemasan maka perlu juga
dilakukan pemilihan dan penghitungan jenis kaleng dengan kriteria tinggi kaleng , pengendalian
peralatan industri  yang mudah karena bisa dilakukan dengan  smartphone yang menggunakan
operating system  android. Namun kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan
tenaga manusia yang membutuhkan banyak tenaga dan banyak menghabiskan biaya, pemilihan
dan  penghitungan  tidak  cermat  dan  berakibat  kerugian,  sehingga  dengan  kendala-kendala
tersebut produksi akan terhambat. Dengan kondisi itu maka keterlibatan mesin sangatlah penting
untuk mendukung kinerja dan hasil yang meningkat dan penghematan tenaga kerja serta biaya.
Dalam hal ini industri membutuhkan mesin untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut diatas adalah
menggunakan conveyor, yang memiliki kemampuan untuk memindahkan, memilih benda berupa
kaleng  dengan  kriteria  tinggi  tertentu  dan  bisa  dikendalikan  dengan  mudah  menggunakan
smartphone yang menggunakan operating system android. 
Kata Kunci : Industri modern, pemindahan, produksi, conveyor, android .
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ABSTRACT
Modern industry producing cans currently need speed in production, especially the removal of
cans, which were moved from one place to another in a building without spending power, as well
as to facilitate the packaging it is important to secure the election and the counting types of cans
with  high  criteria  cans,  control  equipment  industry  convenient  because  it  can  be  done with
smartphones that use the android operating system. But these needs can not be met because of
limited man power that requires a lot of energy and a lot of cost, the election and the counting is
inaccurate and result in losses, so with these constraints, the production will be hampered. With
the  condition  that  the  involvement  of  the  machine  is  critical  to  ensuring  performance  and
increased output and labor savings as well as cost. In this case the industry need a machine to do
the tasks mentioned above are using a conveyor, which has the ability to move, select the object
in the form of cans with certain high criteria and may be easily controlled using a smartphone
that uses the Android operating system.
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 BAB V PENUTUP
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Prototype kontrol motor DC menggunakan arduino uno untuk diimplementasikan pada
conveyor berhasil dibuat dengan kriteria pengontrolan yaitu:
1. Menjalankan, mengatur kecepatan dan menghentikan motor. 
2. Sistem  pemisah  kaleng  berhasil  dibuat  dengan  kriteria  kaleng  berhasil  dipisahkan
berdasarkan tinggi kurang dari 10 cm dan lebih dari 10 cm. 
3. Sensor conveyor untuk memisahkan barang berhasil dibuat dengan kriteria pembacaan yaitu
membaca tinggi kaleng dengan kurang dari 4 cm, 5 sampai 8 cm, 9 sampai 12 cm  dari
permukaan kaleng. 
4. Pengendali pada Conveyor untuk memutar, mengatur kecepatan dan menghentikan motor DC
menggunakan pemrograman berbasis android dengan media bluetooth berhasil dibuat dengan
kriteria aplilkasi mengirimkan string 2 untuk menjalankan motor dan 0 untuk menghentikan
dan mengirimkan string 1 dan 3 untuk mengatur kecepatan, serta menerima string R dan T
untuk penghitungan kaleng. 
5.2 Saran
Conveyor adalah perangkat keras dengan mekanik yang berjalan secara terus menerus
untuk itu bahan dan rancangan harus memperhatikan sebagai berikut:
1. Bahan yang digunakan untuk membuat mekanik harus terbuat dari bahan padat yang kuat 
agar tidak mudah rusak saat digunakan.
2. Rangkaian elektronik harus didesain dan dibuatkan tempat yang memadai agar tidak mudah 
lepas.
ii
3. Aplikasi android akan lebih baik jika dibuat dengan framework pemrograman standard 
bawaan android.
4. Sensor yang digunakan untuk melakukan pembacaan tinggi kaleng bisa diganti menggunakan
inframerah karena pembacaan ultrasonik sering tidak akurat.
5. Kaleng sebaiknya terbuat dari bahan yang baik dalam memantulkan suara untuk 
mendapatkan pembacaan yang akurat.
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